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Pergamon Press Lid 
Norman L. Allinger (Ed.), Journal of Computational Chemistry, Vol. I. Wiley, New York (1980). Quarterly $50.00); outside 
U.S.A., $56.00. 
E. K. Blum, M. Paul, and S. Takasu (Eds.), Mathematical Studies of Information Processing. Springer-Verlag, Berlin- 
Heidelberg-New York (1979). Soft cover D.M. 56; U.S. $30.80 approx. 
G. A. Watson. Approximation Theory and Numerical Methods. Wiley, New York (1980). $24.95. 
P. J. Brown, Writing Jnteractiue Compilers and Interpreters. Wiley, New York (1979). 
James E. Randall, Microcomputers and Physiological Simulation. Addison-Wesley, Reading, Mass. (1980). Paperback 
$14.50. _ ._ 
Brian Mech and Patricia Heath (Eds.), Guide to Good Programming Practice. Halstead Press, New York (1979). $27.95. 
Lydia I. Kransio, Alaorithms: Their Comolexitv and Efficiencv. Wilev. New York (1979). $41.25. 
John G. Kemeny and Thomas E. Kurtz, BASIC Programming, 3rd Edn. Wiley, New York (1980). Paperback $13.95. 
Wayne Bateman, Introduction of Computer Music. Wiley, New York (1980). $24.95. 
Jeff L. Kennington and Richard V. Helgason, Algorithms for Network Programming. Wiley, New York (1980). $23.50. 
William A. Fischer, Fischtale Enterprises. Scott, Foresman and Co., New York (1980). Paperback $7.95. 
F. Stummel and K. Hainer, Introduction to Numerical Analysis. Scottish Academic Press, Edinburgh (1980). Paperback 
f9.50. 
Paul A. Jensen and J. Wesley Barnes, Network Flow Programming. Wiley, New York (1980). $25.95. 
Ruth Ashley, Background Math For a Computer World, 2nd Edn. Wiley, New York (1980). Paperback $7.95. 
M. H. Pesarian and L. J. Slater, Dynamic Progression: Theory and Algorithms. Halsted Press, New York (1980). $74.95. 
Douglas Levin, Theory and Design of Digital Computer Systems. Halsted Press, New York (1980). Paperback $24.95. 
Robert B. Anderson, Prouing Programs Correct. Wiley, New York (1979). Paperback $8.95. 
N. R. Brockington, Computer Modeling in Agriculture. Clarendon Press, Oxford (1979). 
R. C. Linger, H. D. Mills and B. I. Witt, StructuredProgramming: TheoryandPractice. Addison-Wesley, Reading, Mass. (1979) 
f 14.25. 
YUO M. I. Dirickx and L. Peter Jennergren, Systems Analysis by Multilevel Methods: With Applications to Economics and 
Management. International Institute for Applied Systems-Analysis. Wiley, New York (1979) j39.00. 
A. T. F. Hutt, A Relational Data Base Management System. Wiley, New York (1979) $23.50. 
Paul R. Thie, An Introduction to Linear Programming and Game Theory. Wiley, New York (1979). 
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